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①週 4回以上 1人（ 2.0％）











































































































































































（ 1 年前期）、音楽Ｂ（ 1 年後期）、音楽表現技術Ａ
（ 2年前期）、音楽表現技術Ｂ（ 2年後期）それぞれ
16回である。






















































































「 1小節の中に 4分音符が 4つ分ある」という拍子




























































































































































































































































































引 用 文 献
（ 1）文部科学省「小学校学習指導要領 音楽編」
（平成20年 3 月）
（ 2）厚生労働省「保育所保育指針」（平成20年 3 月）
（ 3）文部科学省「幼稚園教育要領」（平成20年 3 月）
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